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飯田女子短期大学紀要 第 34 集（2017）
表１　歯・咀嚼の啓発サポーター養成講座内容
回数 日　　時 担当者　　　講師 内　　　容 参加人数
1 回目 28年 7 月24日（日） 歯科医師　　西島　明 口腔機能の発達と全身の関係 24
2 回目 28年 8 月28日（日） 歯科衛生士　松澤京子 基本的な歯磨き指導 10
3 回目 28年 9 月24日（土） 安富和子 子どもたちの咀嚼の実態と指導 14
4 回目 28年10月15日（土） 安富和子 歯科教材の作製 6
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飯田女子短期大学紀要 第 34 集（2017）
総選挙2016”．
　　<https://ad.shinmai.co.jp/n-chara/>
　　（8 Jul. 2017）
15）友竹浩之，山下紗也加，富口由紀子，郡
俊之：咀嚼，栄養，運動による健康増進
教室の効果（ポスター発表）．第62回日
本栄養改善学会学術総会（講演）要旨集，
73（5），278，2015．
16）農林水産省．“食育基本法（平成十七年
六月十七日法律第六十三号）”．
　　<https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/
　　kannrennhou.html>（4 Jan. 2017）
17）ka oz．“カミンのかみかみダンス”．29 
Jan. 2017．
　　<https://www.youtube.com/watch?v=8
　　AKnJMIsJ2o>（10 Feb. 2017）
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安富：学校・家庭・地域と連携した咀嚼啓発活動
